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★★ 午 月 日 場 所
被 害明暦3 1 18 江
戸 桜田藩邸全焼万治1 1
21 江戸 麻府邸延焼寛文
8 2 1 江戸 桜田藩邸類焼寛文 10 19 福岡東職人町出火､呉服
町. 町家致89軒焼失､小鳥神社､源光院焼失､名烏
町 .船町 .大名町 .因幡町 .土手 土豪22軒類焼
寛文8 10 26 上座
郡久喜宮町 民家60軒焼失寛文8 12 博多柳町 3軒12
閏6 23 博多坪田神社前 徳三郎借家､陣屋叡尊兵衛 ./)､兵衛 (3軒)延宝3 12
福岡城下掴草町出火､本町.西職人町 .酉名島町 .大名町 .土手町 士宅21軒､町屋161軒延宝8 9 25 博多対馬小路出火､冷泉津 町数13町 借
家147軒 .本家274軒 (421軒)焼失｣
､席末迄延焼点字1 12 宗像郡大嶋火
事元禄8 12 12 福岡城下土手町出火 士宅数軒延焼
元禄8 12 21 福岡大名町出火 士宅9軒焼失11
志摩郡宮浦 民家40軒元禄12
浦 民家多数元禄12 3 5 秋
月 (支藩城下) 士宅 .商家焼失､本藩より白銀を送る元禄12 4 10 福岡 大音彦左衛門 .立花五郎左
衛門屋敷焼失元禄12 4 13 早良郡姪溝 50軒焼失3 10 22 薬院 士宅18軒 .足軽惣小涙4人 .足
軽購使8人 .百姓家20軒 .町人屋敷 .郡屋1軒 ,法泉寺元禄14 9 25 博多石堂海元寺出火 海元寺 .正定寺焼失､小僧一人 .下人一人
焼死元禄15 12 ■4 福岡 野村勘
右衛門屋敷焼失元禄16 1 29 博多煽町
下出火､懸町 .柿曳町 .土居町半焼 9町､150軒､
死人4人宝永 1 7 24 荒戸町不審火 1軒全焼､2軒類焼
7 25 荒戸町不審火 1軒全焼､2軒類焼宝永 1 12 9
博多立町出火 家政150軒焼失宝永2 10 24 志摩郡宮浦 災 民家51軒焼失2 7 早良 荒戸伊崎浦出火 漁夫の家14軒焼失 (小家31軒､水
夫12軒)宝永4 1 14 早良郡片
江村出火 福山長介宅焼失､外 1軒焼失､馬5疋焼死宝永5 ll 13 福岡西職人町 ､呉服町､ 士宅179軒 (2
5町)､商家148軒 (15町)､寺7区土手町､薬院､中庄､本庄正徳4 9 29 秋月 士 .無礼60軒余
正徳5 8 6 秋月 町家より出
火100軒余正徳6 5 21福岡唐人町出火
享保6 10 13 博多新川端町上下
全焼享保9 12 13 薬院岩
戸ロ 在家焼失享保10 ll 18 早良郡荒戸四番町出火､釈 士屋敷181軒､足
軽船手27軒､商家542軒町､薬子衣筋,大工町､本 (880竃)､民屋1
05軒 (150竃)､寺社六区､町､沫町､大名町､土手町､ 焼死 1人
､焼跡50町程 .横 1町余 (惣合64薬院ロ門､因幡町､八反田､今泉村
7軒､1033宅､寺社6､死人2人)
享保11 12 16 荒戸出火 1軒
保12 ll 16 宗像郡鐘崎浦 民家150軒焼失事 12 2 遠賀 若松 別館 .制札場 .州ロ番所 .役人屋敷9軒 .船手4軒 .寺三区､農商家164竃 .蔵4､
代官所の米大豆1200俵焼失享保13 2 14 福岡唐人町 1軒
2 20 点飼道より出火､福岡足軽 士宅12軒､足軽屋敷236軒､商家58妊 (異町､
地行町 説 :侍屋敷12軒､飛脚番の者20軒､足軽屋敷216軒､町家13軒､郡地屋敷6軒)
享保14 12 18 志賀嶋 307軒焼失 (柑分107.浦分200)､制札場
類焼､男 1人死去享保16 3 17 江戸 麻布屋敷類焼
享保16 4 15 江戸
桜田門上屋敷類焼享保16 9 23 福岡地行出火 足軽家55軒焼失､都合83軒焼失
17 6 18 博多竜宮寺 -守享保 9 2 7
箱崎 別館 .町茶屋 .制札場､士宅5軒,民邑2幻軒 .
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対 象 機 能
政 策戟市 家中町方宿 都市政策 棄摘物価統制流通 (津留)
借米 .借銀流民乞食 施 行 小屋掛け .人返し
施粥餓鬼 .祈祷荏 村方 勧農政栄
夫食貸種貸借米 .倍銀郷ー 浦方 破
?? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ??
???????????? ???
????????? ?
?????????? ??? ??? ??
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年 西暦 月 日






再度京銀を借入れ 困那 苦土へ貸付 (低利 .15年賦天
和 3 1683 8 2 EI報土の拝借物を棄梢天点字4 7 717倹
約令10ヶ条 (公儀の倹約､上米の延期､富者士拝借銀の棄絹､市中
在々滑々の倹約､江戸役除米､家作 .諸道具 .衣類等
の倹約)上米を見送り､山木売却による倍銀返済○柾高別停止｡元禄410 16917 87215 増額 .元
棟7年切 (大身は半約､末々は段々相応)､諸士の借物を上米の内より返
済｡復活 (現米100俵に付30俵除米､一同仰付)｡家中拝借銀の棄絹
｡元禄16 1703 3 3言古士の勘定所井催合借用は､代官請合証文をとること.正徳2 12109281 倹約令
6ヶ条 (分限相応の奉公 .拝借禁止､武具 .馬具､酒妄遊興､
音侶贈答､衣類､報土奏女他所排掴禁止)上米5度免除｡ 所の借銀返主
剤こ当てさせる｡正徳5 1715 9 5吉古土拝借放棄絹.増除米 (江戸その他旅役の
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年 西暦 月 日
事 項承応1 1652 上米制 (俸禄の
内10分 1上納)暴応3 16
54 上米制停止延宝1 1673 217家中御政の
ため､柾高利となる (上米は順延)延宝7 16
79 8 6諌言① (上米政策批判)延宝8 1680 123倹約令2ヶ条 (上米の心得､家中簡略
)延宝8 1680 3 4諌言② (上米政策批判)
8田 1680 8 9倹約令 1ヶ条 (上米順延に付､一層の簡略)天和3貞享4 37 7 217 0 公儀向の倹約 上米 延期､諸士拝
借銀の棄梢､市中在々清々の倹約､江戸役除米､家作
.諸道具 .衣類等の倹約)上米を見送り､山木売却による借銀返済｡柾高利停止o元禄2 1689 9
10上米実施
軽減上米増額 .元禄7年切 (大身は半約､末々は段々相応)､諸士の借物元禄3 16
90 628
元禄47 16914 822115 を上米の内より返済C
上米停止元禄10 1697 725 復
活 (現米100俵に付30俵除米､一同仰付)○家中拝借銀の棄桐○JC禄14




永3 1706 728上米 1分増 (3歩に戻る)宝 6 9 1 歩返却正徳2 12 913 5厘免除○催合所の借銀返済
に当てさせるo正徳3 1713 492713倹約令 5ヶ条 (五ヶ年内外の倹約､上
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